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S y t u a c j a lew icy u p rogu 1989 r. by ła n i ezwyk le | 
s k o m p l i k o w a n a . W o b e c pog łęb ia jącego s ię k r y z y s u , 
g o s p o d a r c z e g o i c o r a z wyraźn ie jsze j p e r s p e k t y w y n a - j 
wiązan ia d ia logu z opozyc ją w partii śc iera ły s ię różne i 
wiz je i r uchy o d ś r o d k o w e . D o p i e r o n a p r ze łom ie | 
1 9 8 8 / 1 9 8 9 r. m i m o z n a c z n e g o opo ru częśc i dz ia łaczy \ 
P Z P R , n a p r z e ł o m o w y m X P l e n u m K C P Z P R p r z e w a ­
gę zyska ły si ły re fo rm is t yczne ; zna laz ło to w y r a z ! 
w s t a n o w i s k u partii w o b e c „p lu ra l i zmu po l i t ycznego 
i z w i ą z k o w e g o " i o twar ło d rogę d o „ok rąg łego s to łu" . ! 
P o z a k o ń c z o n y c h o b r a d a c h , w c z a s i e o c z e k i w a n i a n a J 
kon t rak towe wybory , w ś r ó d w ie lu dz ia łaczy wc iąż j e d ­
nak p a n o w a ł a n a i w n a w ia ra w si łę e lek tora tu P Z P R . 
T y m w i ę k s z y m c i o s e m sta ły s ię wyn ik i g ł o s o w a n i a 
i k lęska listy kra jowej . W c i ą ż j ednak , m i m o p r z e g r a ­
nych w y b o r ó w , w partii n ie sądzono , a b y moż l iwe by ło 
rządzen ie k ra jem b e z jej udz ia łu . S ta ło s ię j e d n a k ina ­
c z e j ; zwro t p rzyn ios ło p o r o z u m i e n i e O K P z sa te l i ck im i I . 
| Z S L i S D , w wyn i ku k tó rego P Z P R zna laz ła s ię w o p o - 1 
i zyc j i . To dope łn i ło o b r a z k lęski i s z y b k o zna laz ło f ina ł j 
w os ta tn im XI Z jeźdz ie , g d z i e d z i e d z i c t w o P Z P R p r z e ­
ję ła S d R P 
; U progu d e k a d y n i ema l ca ła k r a k o w s k a p r a s a c o - i 
d z i e n n a , j a ko część k o n t r o l o w a n e g o p r z e z P Z P R 
; R S W była ż y w y m o d b i c i e m tych p r o c e s ó w i z g o d n i e | 
z l inią parti i r eagowa ła na d o k o n u j ą c e s ię p rzemiany . | 
| W ś r ó d dz i enn i ków w y r ó ż n i o n ą pozyc ję o b o k m a ł o p o l - , 
I sk ie j mutacj i „T rybuny" mia ł w o j e w ó d z k i o rgan P Z P R 
; „Gaze ta K r a k o w s k a " . L o s tej p ie rwsze j skończy ł s ię 
w j e d n a k K r a k o w i e na j szybc ie j : j uż w l i s topadz ie 1989 , j 
w o b e c g i g a n t y c z n y c h kosz tów i c o r a z go rsze j kondyc j i ! 
| R S W 1 z a n i e c h a n o m u t o w a n i a i na jp rawdopodobn ie j j 
' z l i k w i d o w a n o oddz ia ł 2 . „Gaze ta K r a k o w s k a " z uwag i i 
n a wcześn ie j sze re formy by ła w z n a c z n i e l epsze j sy tu - j 
acji f i n a n s o w e j 3 . N iestety , p i s m o od po łowy lat o s i e m - j 
dz ies ią tych nie by ło nazby t s a m o d z i e l n e i w pub l icy - J 
s t yce o g r a n i c z a n o s ię d o p o w t a r z a n i a z a P A P of ic ja l ­
n y c h s t a n o w i s k w y d a w c y . W s z e l k i e d y s k u s j e s k u t e c z ­
nie z a h a m o w a ł a wery f i kac ja z 1 9 8 2 r., w s k u t e k które j 
z redakc j i usun ię to rewiz jon is tów. P r z y p o m n i e ć należy, 
że l e g e n d a r n a „Gaze ta K r a k o w s k a " z lat 1 9 8 0 - 1 9 8 1 , 
; gdy k ie rowa ł n ią M a c i e j S z u m o w s k i ( N a g r o d a „ K o w a - j 
1 d ła " z 1981) by ła boda j na jbardz ie j r e fo rma to rską g a -
| ze tą w kraju i zap łac i ła z a to równ ie w y s o k i r achunek : | 
, w c z a s i e weryf ikac j i ok. 2 0 d z i e n n i k a r z y st rac i ło p racę | 
lub odesz ło z z a w o d u 4 . W k ry t ycznym 1989 r. „Gaze ta 
i K r a k o w s k a " , m i m o p o w s z e c h n e j nagonk i i pos tępu ją- ! 
| ce j w k o n c e r n i e eroz j i , u t r zyma ła l ew i cową t o ż s a m o ś ć , | 
\ t rwa jąc w opo r t un i s t ycznym b e z r u c h u d o XI Z j a z d u \ 
| P Z P R . N a j w y ż s z ą c e n ę zap łac i ło „Życ ie L i te rack ie" , ! 
k i e r o w a n y p r z e z W ł a d y s ł a w a M a c h e j k a m o c n o zwią- ! 
| z a n y z par t ią k rakowsk i tygodn ik l i teracki . Decyz ją Z a - | 
| rządu R S W tygodn ik j uż la tem 1 9 8 9 zna laz ł s ię o b o k ' 
[ k i l kudz ies ięc iu de f i cy towych p i s m ku l tura lnych R S W i 
| na l iście do l ikwidacj i i 4 lu tego 1990 zn ikną ł z kul tura!- j 
nej mapy . Z a w a ż y ł y n a tym j e d n a k nie ty lko skąd inąd ! 
z a s a d n e w z g l ę d y e k o n o m i c z n e (w 1989 - 2 1 6 min zł i 
straty) l e c z - w e d ł u g s łów p r e z e s a T a b k o w s k i e g o -
także [...] kryzys czytelniczy i programowy [...]5 o r a z ! 
nac i sk i p i s a r z y z S P P 6 . S t a n o w i s k o R S W pod t r zyma-^ j 
no m i m o l i cznych wcześn ie j szych p ro tes tów ś r o d o w i ­
s k a l i t e rack iego 7 . | 
* * * | 
O d r ę b n y m to rem sz ły dz ia łan ia in te l igenck ich re- j 
f o r m a t o r ó w s k u p i o n y c h w k rakowsk ie j „Kuźn icy" . K l u b 
posta ł w 1975 z inic jatywy k r a k o w s k i c h l e w i c o w y c h in- | 
te lek tua l i s tów (m. in. T. Hołu ja) , k tórzy po u z y s k a n i u 1 
p o p a r c i a k r a k o w s k i e g o K W P Z P R z a d e k l a r o w a l i s ię 
jako g r u p a d y s k u s y j n a , k tó rych c e l e m jest [...] w y m i a ­
n a myś l i w ś r ó d par ty jnych t w ó r c ó w [...]8. Był to n a tle 
ó w c z e s n y c h z w y c z a j ó w życ ia par ty jnego akt dość ory- j 
ginalny, zważywszy , że w d y s k u s j a c h d o m i n o w a ł y ak­
cen ty k ry tyczne . D y s k u t o w a n o w s z a k nie ty lko o pol i ­
t yce kul tura lnej ; częs to by ła to s m u t n a re f leks ja nad 
k ie runkami dz ia łan ia k ie rown ic twa po l i t ycznego kraju 
i g o r z k a o c e n a kondyc j i lewicy. W y r a z dyskus j i zna jdo - ' 
w a ł odb i c i e na ł a m a c h w y d a w a n e g o od 1978 kwar ta l ­
n ika „Zadn ie " ( red. Józe f L ip iec , d o 1981 ) 9. Z d a n i e m A . 
U r b a ń c z y k a [...] łamy pisma na długo przed polskim 
„otwarciem" były pluralistyczne"'; [...] poprzez „Zdanie" 
krakowski głos [...] pytał władzę o moralny wymiar po- \ 
lityki i... ośmielał: do rewizji ocen historycznych, do 
przyglądania się innym ideologiom i rozwiązaniom 
ustrojowym, do liczenia się z argumentacją opozycji 
[...]10; n ie ignorowal i „Zdan ia " t akże p i s a r z e o p o z y c y j ­
ni , choć w g ich opini i by ły to tylko [...] p o z o r y otwar te- j 
go .mów ien ia o histori i i życ iu in te lek tua lnym 
W c z a s i e s i e r p n i o w e g o p rze łomu j u ż w 4 n u m e r z e 
„Zdan ia " z 1980 r. w l iście o twar tym u m i a r k o w a n i e po ­
parto „So l ida rność" i c o r a z śmie le j p i s a n o o k o n i e c z ­
nych r e fo rmach . S a m o d z i e l n o ś ć ta już n i e b a w e m z e ­
mśc i ła s ię n a l o s a c h „Kuźn icy" . O d począ tku lat o s i e m ­
dz ies ią tych w a r s z a w s k a e g z e k u t y w a zaczę ła pos t r ze ­
g a ć „Kuźn i cę " j ako f rakc ję i j u ż w 1982 w y s t o s o w a n o 
oska rżen ie o rew iz jon izm (Zb ign iewa R e g u c k i e g o u k a ­
rano n a g a n ą i usun ię to z redakcj i „Zdan ia" ) . P o d groź­
bą d a l s z y c h k roków w s tyczn iu 1983 cz łonkow ie og ło ­
sil i s a m o r o z w i ą z a n i e s ię „Kuźn icy " i przekszta łc i l i s to ­
w a r z y s z e n i e w insty tuc ję ku l tu ra lną „ K r a k o w s k a Kuź ­
n i ca " . Ta zaś j u ż w 1988 da ła począ tek n i eza leżnemu 
od parti i S t o w a r z y s z e n i u „Kuźn i ca " pod p rezesu rą H ie -
1 Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju i równoległa reorganizacja RSW odbiła się bardzo znacząco na ekonomicznej kondycji przed­
siębiorstwa w 1989. Niebagatelny wpływ miało na to dokonane w IV kwartale 1989 i początkach 1990 [...] urynkowienie cen papieru, druku i trans­
portu, a rząd zdjął parasol ulg podatkowych" (A. Chećko, M. Henzler: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji. 
„Polityka" 1990, nr 13 (31 III), cyt. za Materiały do najnowszej historii dziennikarstwa. T. 21. Warszawa 1993, s. 20). W roku 1989 w porównaniu 
z rokiem ubiegłym spadły niemal wszystkie wskaźniki: objętość gazet obniżyła się o 18%, kolumn reklamowych o 7 % i spadła wydajność dzien­
nikarska (na 1 etat przypadało 28 kolumn rocznie, w 1988 - 33). Dodatkowo obniżył się wskaźnik poziomu kosztów do wpływów, osiągając 
93,8 % (rok wcześniej - 79,2 %). Ze względu na inflację wzrosły nieproporcjonalnie zarobki osiągając w 1989 aż 346 % stanu z 1988 r, podczas 
gdy wpływy KWP wzrosły tylko o 227 %. W ślad za tym drastycznie obniżył się wskaźnik rentowności, spadając do poziomu 16,7 % (w 1988 -
25,8 %) - por. Protokół kontroli [Krakowskiego Wydawnictwa Prasowego, 14.02.1990-26.03.1990]. Najwyższa Izba Kontroli. Oprać. R. Sowa, s. 
8 [Archiwum Wydawnictwa „Jagiellonia", kopia w posiadaniu autora]. 
2. Małopolską kolumnę przeznaczona dla terenu: Kraków - Tarnów - Nowy Sącz wydawano do końca listopada 1989 r. Redakcja krakowskiego 
oddziału mieściła się na ul. Sobieskiego 5/9; na jej łamach publikował m. in. Artur Kubanik. 
3. Aby uzdrowić finanse „Gazety Krakowskiej" wiosną 1989 r. przesłano do Krakowa dyrektywy aby wydzielić z KWP odrębne wydawnictwo, które 
przejmie obowiązki wydawania „Gazety Krakowskiej" i „Głosu Nowej Huty". Decyzja ta, choć oficjalnie oprotestowana przez dziennikarzy i dyrek­
cję KWP została sfinalizowana z dniem 1 lipca 1989, kiedy utworzono Małopolską Oficynę Prasową. Oficyna przejmując pisma najbardziej do­
chodowe i nie będąc obarczona balastem pism deficytowych stanęła w znacznie korzystniejszej sytuacji. Wg protokołu Najwyższej Izby Kontro­
li - działała przez kilka następnych miesięcy bez wydzielonego konta, korzystając z pieniędzy Krakowskiego Wydawnictwa Prasowego - por. 
Protokół kontroli [Krakowskiego Wydawnictwa Prasowego, 14.02.1990-26.03.1990]. Najwyższa Izba Kontroli. Oprać. R. Sowa, s. 8 [Archiwum 
Wydawnictwa „Jagiellonia", kopia w posiadaniu autora]. 
4. Por. J. Jarowiecki: Zmiany w prasie krakowskiej. W: tegoż: Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. Kraków 1997, s. 190; J. Sądecki: Spełnio­
ne marzenia reportera. „Zeszyty Prasoznawcze" 1989, nr 4, s. 89-96; 13 miesięcy i 13 dni „Gazety Krakowskiej". London 1985. 
5. A. Magdoń: Co dalej z „Życiem Literackim". „Echo Krakowa" 1989, nr 245 (18 VII), s. 1, 2. 
6. SDP i SPP chcą przejąć „Życie Literackie". „Gazeta Krakowska" 1989, nr 256 (3 XI), s. 1, 7; K. Koźniewski: Historia co tydzień. Szkice o tygo­
dnikach społeczno-kulturalnych 1950-1990. Warszawa 1999, s. 416. 
7. List otwarty w sprawie czasopism literackich Krakowa. „Gazeta Krakowska" 1989, nr 279 (30 XI), s. 2 [podpisało 11 pisarzy]. 
8. A. Urbańczyk: Trzy „Kuźnice". „Zdanie" 1990, nr 3, s 55. 
9. Por. [Pięciolecie „Zdania"]. Wypow. J. Lipiec, Z. Regucki, M. Stępień. „Zdanie" 1987, nr 4, s. 2-4. 
10. A. Urbańczyk: Nadal otwarta karta. „Zdanie" 1997, nr 1, s. 11. 
11. L. Szaruga: Co czytamy? Prasa kulturalna 1945-1995. Lublif) 1999, s. 85 -[...] bez istnienia drugiego obiegu nie doszłoby też zapewne do 
wydawania na specjalnych prawach [...] kwartalnika ,,Zdanie"[...] [chodzi o kwartalnik z lat 1979-1981], tamże. 
i r on ima K u b i a k a 1 2 . Wcześn ie j j e d n a k bo o d kwie tn ia ! 
1982 r. (czyl i od w z n o w i e n i a w s tan ie w o j e n n y m ) „ Z d a - | 
n ie" p rzesz ło p o d kura te lę R S W i s ta ło s ię m ies ięczn i - j 
I k i em spo łeczno -ku l t u ra lnym, a o d 1983 n a s t a n o w i s k u | 
s z e f a R e g u c k i e g o 1 3 zas tąp i ł h is toryk l i teratury prof. 
M a r i a n S t ę p i e ń 1 4 . P i s m o p r o p o n o w a ł o dość r o z b u d o -
! w a n y w a c h l a r z t e m a t ó w : o d o b s z e r n y c h a n a l i z soc jo - | 
l o g i c z n y c h i f i l ozo f i cznych n a s y c o n y c h po l i t ycznymi j 
; o d n i e s i e n i a m i , p r z e z ar tyku ły i e s e j e kul tura lne po róż­
n o r o d n e ma łe fo rmy m a g a z y n o w e (kronik i , przeglądy, 
; recenz je ) i repor taże spo łeczne ; d o c e n i a n o l i teraturę 
( J . Kos ińsk i , G . G r a s s i in.), p i s a n o o f i lmie, ks iążkach 
! i t rudn iono s ię k ry tyką l i teracką. S z c z e g ó l n ą pozyc ję 
zdoby ł y s o b i e c y k l i c z n e r o z m o w y „Trzech n a j e d n e g o " , 
k tóre p r z e p r o w a d z a n o z e z n a n y m i dz ia łaczami s p o -
I ł e cznym i , n a u k o w c a m i i ludźmi kultury. W z e s p o l e p r a - | 
cowa l i m. in. : E d w a r d Chudz ińsk i (kultura), B o g u s ł a w 
S . K u n d a , T o m a s z G o b a n - K l a s , J e r z y R. N o w a k ( z a ­
g ran ica ) , W ł o d z i m i e r z R y d z e w s k i (dział spo łeczny ) , | 
J e r z y Lewińsk i i A n d r z e j U rbańczyk ( z - ca red.) W tym \ 
kszta łc ie m ies ięczn ik prze t rwa ł do w i o s n y 1989 r., d ru - j 
ku jąc m ies ięczn ie 10 tys. e g z . War to dodać , że „Kuź ­
n i c a " by ła j e d n ą z tych sił - w s p o m i n a późn ie jszy po - | 
seł S L D - k tóra j e s z c z e w 1988 [...] pozbyła się złu- ! 
dzeń i bez większych rozterek przystąpiła do ruchów * \ 
i wewnątrzsystemowych, które ukształtowały Okrągły 
Stół i późniejszą pokojową rewolucję bez rewolucji 
i - ] 1 5 
W kwietn iu z a a b s o r b o w a n e g o p r a c ą w s e k r e t a r i a - | 
c ie K C P Z P R M a r i a n a S t ę p n i a zas tąp i ł A n d r z e j j 
! U rbańczyk , a „Zdan ie " w łączy ło s ię u m i a r k o w a n i e ; 
w k a m p a n i ę w y b o r c z ą lansu jąc p r e z e s a K u b i a k a 1 6 . ; 
R e z u l t a t y c z e r w c o w y c h w y b o r ó w sta ły s ię d la redak ­
cji n i e z w y k l e k łopo t l iwe ; j u ż w l ipcu U rbańczyk , p r z e ­
c z u w a j ą c u s u w a j ą c y s ię grunt , w d r a m a t y c z n y m ton ie | 
p r z e k o n y w a ł opozyc ję o dz ie jowe j kon iecznośc i koa l i - j 
cji z P Z P R i n a w o ł y w a ł d o XI Z j a z d u 1 7 . J e d n a k s y t u - | 
ac ja part i i , n a d które j „g łową" z a w i ą z a n o pa r l amen ta r ­
ną koal ic ję zn iweczy ła w s z e l k i e p lany re fo rmis tów. | 
K łopo ty P Z R P s z y b k o udzie l i ły s ię k o n c e r n o w i R S W 
i j u ż w s t y c z n i u 1990 w o b e c g roźby l ikwidacj i redak to r 
nap isa ł , że [...] pisma deficytowe [„Zdanie"przyniosło 
w 1989 r 68 min zł straty - WK], szczególnie te, któ-
\ re wyrastały z korzeni myśli społecznej lewicy stają j 
się pierwszymi ofiarami nowej sytuacji [...]18. M a r c o w y j 
n u m e r „Zdan ia " , w k tó r ym k i e rowan ie po U r b a ń c z y k u 
o b e j m u j ą c y m s tery „ G a z e t y K r a k o w s k i e j " przeją ł W ł a -
d z i m i e r z R y d z e w s k i 1 9 okaza ł s ię j e d n o c z e ś n i e n u m e ­
r e m os ta tn im ; decyz ją Kom is j i L i kw idacy jne j ty tu ł z a ­
w i e s z o n o . R o k późn ie j n a p rze ta rgu u l i kw ida tora 
R S W - z a s y m b o l i c z n ą k w o t ę 100 tys . zł i p rzy b raku 
i nnych o f e r e n t ó w p r a w a d o ty tu łu zakup i ł o S t o w a r z y ­
s z e n i e „ K u ź n i c a " 2 0 . P i s m a j e d n a k z e w z g l ę d u n a w y ­
s o k i e k o s z t y w y d a w n i c z e i w ł a s n e k łopo ty l o k a l o w e 2 1 
nie w z n o w i o n o . N a decyz ję na leża ło p o c z e k a ć j e s z ­
c z e t rzy la ta . 
D r u g i m n ieza leżnym o d P Z P R k r a k o w s k i m p i ­
s m e m , k tóre j e d n a k okaza ło s ię e femerydą , był kwar ­
talnik „Dy lematy " , w y d a w a n y p r z e z p o w o ł a n e w kwiet­
niu 1989 r. S t o w a r z y s z e n i e L e w i c o w e j Intel igencj i . 
S t o w a r z y s z e n i e , k tó rego p r e z e s e m zas ta ł d z i e n n i k a r z 
J a n u s z R o s z k o , pows ta ło j u ż po us ta l en iach Ok rąg łe ­
go Sto łu i z a p e w n e mia ło s łużyć jak ie jś g rup ie intere­
s u w ob l i c zu n i e u c h r o n n y c h p r z e m i a n 2 2 ; z dek larac j i 
wyn i ka ł o , że u p o m i n a s ię o p rawa . . . zepchn ię t ych o d 
s te rów w ł a d z y l e w i c o w y c h in te l igentów. Niestety , u k a ­
za ł s ię ty lko j e d e n n u m e r w y p e ł n i o n y pub l i cys tyką 
i f r agmen tam i o p o w i a d a ń Zof i i Na ł kowsk ie j . 
* * * 
J u ż o d jes ien i 1989 r. P Z P R zna laz ła s ię w d e f e n ­
s y w i e . S t a n ten trafnie z re lac jonowa ł późn ie j M i e c z y ­
s ław R a k o w s k i : [...] po przegranych przez nas wybo­
rach czerwcowych partia przestała być siłą polityczną. 
Pogrążyła się w rozpamiętywaniu klęski i czarnowidz­
twie [...]23. P r z e ł o m o w y z j a z d , o k tó rym r o z m a w i a n o 
j u ż o d d a w n a , w y d a w a ł j e d y n y m s p o s o b e m wy jśc ia le­
w i c y z m a r a z m u . 2 8 s t y c z n i a n a XI Z jeźdz ie P Z P R po 
raz ostatn i w y p r o w a d z o n o sz tandar , a z d e c y d o w a n a 
w i ę k s z o ś ć d e l e g a t ó w przystąp i ła do nowej partii - S o ­
c ja ldemokrac j i R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j ; u g r u p o w a ­
nia uzna jącego s ię z a kon tynua to ra re fo rma to rsk iego 
nurtu w P Z P R i pa r t ycypu jącego w jej ma ją tku . Ty lko 
n i e z n a c z n a część by łych cz ł onków P Z P R p o d w o d z ą 
T a d e u s z a F i s z b a c h a opuśc i ła sa lę o b r a d i u tworzy ła 
odc ina jącą s ię o d par ty jnych ko rzen i Un ię S o c j a l d e ­
m o k r a t y c z n ą 2 4 . Ś lady tej m e t a m o r f o z y udzie l i ły s ię 
s z y b k o w teren ie . W K r a k o w i e g o t o w o ś ć dz ia łan ia 
w S d R P d o po łowy 1990 r. zg łos i ło 8 0 0 o s ó b (sze f k ra ­
kowsk ie j R a d y Wo jewódzk ie j - A n d r z e j J a e s c h k e ) ; 
zaś d o P U S ws tąp i ło 4 0 0 o s ó b (sze f T y m c z a s o w e g o 
Za rządu R e g i o n u K r a k o w s k i e g o - d o c . P io t r R a d z i ­
k o w s k i ) 2 5 . 
12. Por. A. Urbańczyk: Trzy „Kuźnice". „Zdanie" 1990, nr 3, s 55-56; Deklaracja Stowarzyszenia „Kuźnica". Zdanie" 1990, nr 1, s. 55; Kronika „Kuź­
nicy". „Zdanie" 1989, nr 6, s. 59-60; akces do odrodzonej „Kuźnicy" zgłosiło w lutym 1989 roku 219 osób. 
13. Redaktor naczelny „Zdania" w roku 1982. 
14. Szerzej o losach pisma w latach 1982-1989, zob: M. Stępień: Z notatnika redaktora „Zdania" [1982-1989]. W: Proza, proza, proza... T. 3, Kra­
ków 1997, s. 491-504. 
15. Por. A. Urbańczyk: Nadal otwarta karta. „Zdanie" 1997, nr 11; autor stwierdza także, że rola „Kuźnicy" w doprowadzeniu do pokojowych 
przemian ustrojowych polegała przede wszystkim bezpośrednim wpływie na kręgi władzy (był on jego zdaniem znacznie większy od 
społecznego rezonansu „Kuźnicy" i „Zdania") - tamże, s. 10. 
16. Kronika „Kuźnicy". „Zdanie" 1989, nr 6, s. 60; po klęsce wyborczej Kubiaka redakcję „Zdania" w parlamencie reprezentował Krzysztof Komor­
nicki. 
17. A. Urbańczyk: Miara odpowiedzialności. „Zdanie" 1989, nr 7/8, s. 2-3. 
18. A. Urbańczyk: Od redaktora. „Zdanie" 1990, nr 1, s. 1; por. Jak to się robi w „Zdaniu". „Gazeta Wyborcza" 1990, nr 46, dod. „Gazeta w Krako­
wie" nr 4 (23 II), s. 1. 
19. Włodzimierz Rydzewski red. naczelnym „Zdania". „Echo Krakowa" 1990, nr 59 (23/25 III), s. 2; „Zdanie". „Echo Krakowa" 1990, nr 118 (20 VI), 
s. 2. 
20. Por. [...] 4 marca [1991] minął termin składania ofert na kupno „Zdania". Jedynym chętnym [do kupna] jest Stowarzyszenie Kuźnica, która za­
oferowała 100 tys. zł [...] - cyt. za: „Zdanie" za stówkę. „Gazeta Wyborcza" 1991, nr 57 (8 III), dod. „Gazeta w Krakowie", s. I; [...] w związku 
z rozpadem RSW odkupiliśmy prawa do tytułu „Zdanie" [...] - cyt. za: Stowarzyszenie Kuźnica 1988-1993, s. 4 [mps w posiadaniu autora]. 
21. Co będzie z „Kuźnicą". „Echo Krakowa" 1991, nr 3, s. 1. 
22. W zarządzie Stowarzyszenia m. in.: Stanisław Gugała, Zbigniew Siatkowski, Zdzisław Kosiński, Andrzej Banaś, Antoni Hajdecki, Andrzej Ja­
eschke, Elżbieta Lechowicz, Piotr Radzików, Julian Wielgosz i Witold Waśniewski - za: Kronika Stowarzyszenia. „Dylematy" 1989, nr 1, s. 31. 
23. M. F. Rakowski, D. Szymczycha: Zanim stanę przed Trybunałem. Warszawa [1992], s. 104-105. 
24. Por. S. Szczur: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. W: Partie polityczne w wielkim mieście. Pod red. Hieronima Kubiaka. Kraków 
1997, s. 192.; Unia Socjaldemokratyczna od kwietnia 1990 przyjęła miano Polska Unia Socjaldemokratyczna. 
25. Leksykon polityczny. „Depesza" 1990, nr 161 (2/4 XI), s. 3. 
J e s z c z e w c z a s i e XI Z j a z d u „Gaze ta K r a k o w s k a " 
ut rac i ła podty tu ł „dz ienn ik P Z P R " i zadek la rowa ła s ię 
j ako otwar te p i s m o l e w i c o w e 2 6 ; t ydz ień późn ie j z g o d ­
nie z e s t a n o w i s k i e m R a d y N a d z o r c z e j R S W r e p r e z e n ­
towa ła j uż S d R P 2 7 . Ma łopo l scy s o c j a l d e m o k r a c i p o s t a ­
nowi l i dz ia łać . Z a p r z y z w o l e n i e m p r e z e s a R S W S ła ­
w o m i r a T a b k o w s k i e g o n o w y m s z e f e m d z i e n n i k a zos ta ł 
dz ia łacz „Kuźn icy " A n d r z e j U rbańczyk , k tóry zadba ł 
0 p romoc ję u g r u p o w a n i a i j ego nowej t o ż s a m o ś c i . J u ż 
w maju p r z e d w y b o r a m i s a m o r z ą d o w y m i ł a m y „ G a z e ­
ty K r a k o w s k i e j " l ansowa ły B l o k W y b o r c z y L e w i c y 2 8 
1 broni ły S d R P p rzed a t a k a m i „Czasu K r a k o w s k i e g o " 2 9 . 
D a l s z e losy l e w i c o w e g o d z i e n n i k a pok rzyżowa ły j e d ­
nak d e c y z j e l ikwidatora R S W , k tóry j uż n a począ tku 
l ipca odwo ła ł U r b a ń c z y k a i p rzekaza ł s tery g a z e t y 
s y m p a t y k o m R O A D - u 3 0 . D e c y z j a T o m a s z a S c h o e n a 
by ła o tyle kon t rowersy jna , że był to j e d e n z os ta tn ich 
dz ienn i ków kon t ro l owanych p r z e z S d R P , zaś z m i a n y 
nie k o n s u l t o w a n o an i M a ł o p o l s k ą „Sol idarnośc ią" , an i 
d z i e n n i k a r z a m i 3 1 . U rbańczyk w os ta tn im s w o i m arty­
ku le z ż a l e m napisa ł : „Przyśpieszacze nie czekają. Ani 
na ustawowe i rządowe terminy, na prawo wystąpienia 
o tytuł przez zespół, ani na pojawienie się innych chęt­
nych do przejęcia lub kupna pisma"32. 
K r a k o w s k a S d R P p róbowa ła także w y d a w a ć p i ­
s m a p u b l i c y s t y c z n e : j u ż 16 m a j a 1990 r. u r u c h o m i o n o 
tygodn ik „TO! " . P i s m o wype łn ia ł y po lemik i , wyw iady , 
pub l i cys t yka spo łeczna i par ty jna o r a z dz ia ł i n fo rma­
cyjny; n ie g rzeszy ło j e d n a k redakcy jnym k u n s z t e m 
i z t r udem p rzypomina ło o r g a n poważne j part i i . J e d e n 
z dz i enn i ka r zy z łoś l iw ie nap isa ł , że „TO! " tym s ię różni 
od „b ibuły" , że tę os ta tn ią „So l ida rność" rozdawa ła z a 
d a r m o , a z a p i s m o S d R P t r z e b a zap łac ić 1000 z ł 3 3 . 
Z g o d n i e z tą op in ią tygodn ik n ie zna laz ł czy te ln i ka 
i zn ik ł po w y d a n i u 4 n u m e r ó w 3 4 . Kole jną, tym r a z e m 
u d a n ą gaze tą S d R P , stał s ię w y d r u k o w a n y tuż p r z e d 
p r e z y d e n c k i m i w y b o r a m i „Tygodn ik O p o z y c y j n y " , ^ pi­
s m o by ło p róbą s z e r s z e g o za i s t n i en ia i zo lowane j pol i ­
t yczn ie soc ja l demok rac j i ; ludzie lewicy- p isał redak tor 
J e r z y H a u s n e r [...] nie powinni czekać na nadanie im 
prawa do publicznego wyrażania swych przekonań [...] 
Błędy i odpowiedzialność lewicy muszą być definiowa­
ne, tak jak też nazwane i bronione musi być to co jest 
jej trwałym dorobkiem [...]35. Dek la rac j a okreś l i ła k i e r u - , 
nek p i s m a , k tóre s tara ło s ię w u m i a r k o w a n y m tonie 
p r e z e n t o w a ć n o w ą t o ż s a m o ś ć S d R P . N a ł a m a c h tygo­
d n i k a d o m i n o w a ł a pub l i cys t yka k ra jowa (60 %) tudz ież 
z a g a d n i e n i a loka lne i kul tura (po 20 %). P u b l i k o w a n o 
teksty p o l e m i c z n e ( A d a m Jaśków, Wi to ld K a s p r z y c k i ) , 
l i czne w y w i a d y z l iderami lew icy (A. K w a ś n i e w s k i , W . 
C i m o s z e w i c z ) , a r tyku ły i repor taże ku l tura lne (Zof ia 
S z l a c h t a , Ignacy S . Fiut) o r a z boga ty dz ia ł fe l i e tonów 
(Henryk C y g a n i k , J a n N e g e l s c h e r e , M a c i e j Gó rk ie -
w i cz ) . N a ł a m y z a p r a s z a n o koa l ic jan tów ( D e m o k r a ­
t yczną Un ię Kob ie t ) i zap rzy jaźn ione s t o w a r z y s z e n i a 
twó rcze (K rakowsk i K l ub A r t ys t yczno -L i t e rack i i Zwią­
z e k L i te ra tów P o l s k i c h ) . P o l e m i c z n y ton „Tygodn ika 
O p o z y c y j n e g o " był u m i a r k o w a n y - s t ron iono od e k s -
t r e m i z m ó w ; częs to zaś w u s z c z y p l i w y m tonie w y t y k a ­
no w s z e l k i e po tkn ięc ia Rządu J a n a K. B i e l e c k i e g o . 
M a ł o f o r m a t o w e p i s m o o ob ję tośc i 16 s . w y d a w a ł k ra ­
k o w s k i oddz ia ł w y d a w n i c t w a „Be f ra " - w y d a w c y war ­
s z a w s k i e j „Trybuny" . Z bl iżej n i e z n a n y c h p o w o d ó w pi­
s m o z l i k w i d o w a n o w maju 1991 r. po w y d a n i u 21 z e ­
szy tów. 
O d po łowy 1991 nas tąp i ło w y c i s z e n i e w k ręgach 
lewicy. S d R P m i m o s t o s u n k o w o d u ż e g o p o p a r c i a w je ­
s i e n n y c h w y b o r a c h (12 % g łosów; 60 pos łów) zna laz ła 
s ię w opozyc j i i by ła c o r a z mocn ie j i z o l o w a n a w rozb i ­
tym i z d o m i n o w a n y m p r z e z d robne u g r u p o w a n i a p ra ­
w i c o w e p a r l a m e n c i e 3 6 . W t radycy jn ie p r a w i c o w y m 
K r a k o w i e popa rc ie by ło j e s z c z e m n i e j s z e : ty lko 9,4 % 
g ł o s ó w i p rze łoży ło s ię n a 1 m a n d a t p o s e l s k i (prof. 
A l e k s a n d e r K r a w c z u k ) 3 7 . Ca ły c iężar partyjnej pub l icy­
styk i z te renu p r z e r z u c o n o n a bark i w a r s z a w s k i e j „Try­
buny" ; w K r a k o w i e w y d a w a n o ty lko wewną t rzpa r t y jny 
b iu le tyn S d R P „Krakowski Przegląd Społeczny" (od 
1992 ; red . A d a m J a ś k ó w i in.). S y t u a c j a zas to ju n ie 
t rwa ła j e d n a k d ługo i w ko le jnym s tarc iu w y b o r c z y m 
w 1 9 9 3 s o c j a l d e m o k r a c i przeję l i s tery w ładzy : 20 ,4 % 
g ł o s ó w i 171 m a n d a t ó w ; przy tym w K r a k o w i e , g d z i e 
w y g r a ł a U n i a Wo lnośc i (4 manda ty ) z d o b y t o ty lko 16 
% - czy l i 3 m a n d a t y (A. K r a w c z u k , A . U rbańczyk i J a ­
n u s z Lemańsk i ) . P o d o b n y wyn ik przyn ios ły w y b o r y s a ­
m o r z ą d o w e z 1994 , k tóre pozwol i ł y po raz p i e rwszy 
w p r o w a d z i ć do magis t ra tu 17 radnych (25 % ) 3 8 . S u k ­
c e s ten , p rócz e f e m e r y c z n e g o „Biuletynu Biura Posel­
skiego Andrzeja Urbańczyka'^ n ie prze łoży ł s ię j e d -
26. [...] Byliśmy i pozostajemy pismem o orientacji lewicowej [...], zob\ [Od redakcji]. „Gazeta Krakowska" 1990, nr 24, s. 1. 
27. Już 6 marca 1990 r., decyzją ostatniego prezesa RSW Sławomira Tabkowskiego, na spotkaniu z udziałem Krakowskiego Zespołu Delegatów -
Założycieli SdRP redakcję „Gazety Krakowskiej" powierzono Andrzejowi Urbańczykowi, por. Socjaldemokracja nie ma siedziby. „Echo Krako­
wa" 1990, nr 24 (2,3,4 II), s. 1. Dodać należy, że 13 lutego w czasie obrad Rady Nadzorczej RSW ustalono, że koncern [...] ma wydawać pra-
' sę informacyjno-publicystyczną o szerokiej orientacji lewicowej [...]- cyt. za: D Gdańska: Kronika transformacji środków masowego przekazu 
(1989-1990). W: Materiały do najnowszej historii dziennikarstwa. T. 21. op. cit. s. 398. Decyzją Walnego Zgromadzeniu RSW z 16 marca więk­
szość udziałów przekazano SdRP, co jednak wkrótce zakwestionowała komisja rządowa ds. majątku partii politycznych - por. A. Chećko, M. 
Henzler: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji, op. cit. s. 21. 
28. Np. Apel wyborczy Bloku Wyborczego Lewicy „Gazeta Krakowska" 1990, nr 121 (26/27 V), s. 1. 
29. Np. A. Jaschke: List otwarty przew. SdRP w Krakowie do „Czasu Krakowskiego". „Gazeta Krakowska" 1990, nr 148 (28 VI), s. 3. 
30. D. Łanocha: Sceny z życia „Gazety Krakowskiej". „Tygodnik Opozycyjny" 1991, nr 3, s. 10; A. Urbańczyk: Przyspieszenie po krakowsku. „Ga­
zeta Krakowska" 1990, nr 152 (3 VII), s. 1; „Echo Krakowa" 1990, nr 128 (4 VII), s. 1. 
31. Przewodniczący SD RP Marian Podkowiński wystosował do Jerzego Drygalskiego protestacyjny list otwarty, opublikowany później w „Biulety­
nie Prasa Polska" nr 37 (18 VII 1990); o niezadowoleniu „Solidarności" doniosła „Gazeta Wyborcza" 1990, nr 203 (1 IX), cyt. za Materiały do 
najnowszej historii dziennikarstwa. T. 21. op. cit. s. 93 oraz „Echo Krakowa" 1990, nr 130 (6/8 VII), s. 2: [...] Zarząd „Solidarność Małopolska" 
[dystansuje się od] zmiany kierownictwa „Gazety Krakowskiej' - Mój stosunek do tej sprawy jest negatywny - powiedział Jacek Smagowicz, 
członek Zarządu Regionu [...]; protestowała też SdRfi zob. „Trybuna" 1990, nr 212 (23 X). 
32. J. Urbańczyk: Przyspieszenie po krakowsku. „Gazeta Krakowska" 1990, nr 152 (3 VII), s. 1. 
33. Por. „To - nie jest to". „Depesza" 1990, nr 67 (22/24 VI), s. 2. 
34. W kartotece akcesji BJ zarejestrowano tylko 4 numery. W innych bfoJiotekach i bibliografiach brak jakichkolwiek informacji o piśmie. 
35. [J. Hausner]: Opozycja. „Tygodnik Opozycyjny" 1990, nr 1 (18X1), s.ą3. 
36. Szerzej: J. J. Wiatr: Krótki sejm. Wszystko o parlamentarnym klubie SLD. Warszawa 1993. 
37. Jak głosowała Małopolska. „Dziennik Polski" 1991, nr 251 (29 X), s. 2; H. Kubiak: Wielopartyjność in statu nascendi. W: Partie polityczne 
w wielkim mieście. Szkic do portretu partii politycznych Krakowa. Pod red. H. Kubiaka. Kraków 1997, s. 31. 
38. Wszystko jasne oficjalnie. „Echo Krakowa: 1993, nr 186, s. 1, 2; Raport o stanie miasta - 1997 rok. Kraków 1998, s. 0.6-0.7. 
39. Prawdopodobnie wydawany od 1994. 
nak n a n o w e w y d a w n i c t w a . N a p i e r w s z e p o w a ż n e p i ­
s m o z in teg rowane j k rakowsk ie j lew icy (od kwie tn ia 
1999 r. j a ko S L D ) na leża ło p o c z e k a ć d o m a j a 2 0 0 0 , 
k iedy rozpoczę to w y d a w a ć ko lo rowy m ies ięczn ik „Po 
ziemi" ( red. E d w a r d Wąs i k ) . 
Wcześn ie j j e d n a k os iągn ię to inny efekt : po c z t e ­
rech la tach z a w i e s z e n i a uda ło s ię r e a k t y w o w a ć „Zda­
nie". Impuls ku t e m u pows ta ł j e s z c z e w lutym 1 9 9 3 r., 
gdy n o w y m p r e z e s e m „Kuźn icy " w y b r a n o A n d r z e j a 
U r b a ń c z y k a i [...] zobowiązano Radę do zintensyfiko­
wania działań na rzecz wznowienia „Zdania" [...]40. S y ­
tuac ja „Kuźn icy " n ie u leg ła o d 1989 r. jak ie jś r adyka l ­
nej z m i a n i e , wc iąż s k u p i a in te lek tua lne g rono p o n a d 
| t rzystu o s ó b 4 1 , g ł ówn ie p r a c o w n i k ó w n a u k o w y c h i po ­
l i tyków z K r a k o w a i W a r s z a w y . Z a ś w dz ia ła lnośc i k o n ­
cent ru je g łówn ie n a o r g a n i z o w a n i u n a u k o w y c h s p o ­
t kań i dyskus j i z po l i tykami ; s łyn ie także z p r z y z n a w a ­
nych o d lat nag ród „Kowad ła " . R e a k t y w o w a n e „ Z d a ­
n ie" odb i ja te z a i n t e r e s o w a n i a : d o m i n u j ą o b s z e r n e , in­
te lek tua lne teksty pub l i c ys t yczne p o ś w i ę c o n e p r z e -
i sz łośc i i te raźn ie jszośc i po l i tyczne j myś l i lew icy ; s z k i c e 
i z z a k r e s u f i lozof i i i soc jo log i i , i s ł ynne d y s k u s j e „T rzech 
| n a j e d n e g o " . P i s m o nie stroni też o d t eks tów z o d n i e -
| s i en iam i d o ak tua lnych w y d a r z e ń po l i t ycznych , d o c e ­
n ia t e m a t y k ę kultury i krytyki l i terackie j . S ta łe m i e j s c e 
| m a j ą tu: recenz je , k ron ika i fe l ietony. W z e s p o l e o b o k 
redak to ra A d a m a K o m o r o w s k i e g o znaleź l i s ię pub l i cy -
| śc i j u ż wcześn ie j zw iązan i z p i s m e m : E d w a r d C h u d z i ń -
[ sk i ( zas tępca r e d . ) 4 2 , T o m a s z G o b a n - K l a s , K r z y s z t o f 
i K o m o r n i c k i , Pawe ł Koz łowsk i , W łodz im ie r z R y d z e w s k i 
i T a d e u s z S k o c z e k (od 1997) . W ś r ó d a u t o r ó w d o m i n u -
| j ą p r a c o w n i c y k r a k o w s k i c h ucze ln i i l ew icowi pol i tycy. 
! P i s m u n ie uda ło s ię j e d n a k p rzywróc ić d a w n e j św ie t -
! nośc i i m i m o dek la rowane j kwar ta lne j częs to t l iwośc i 
I ukazu ją z w y k l e 2 n u m e r y r oczn ie w n iew ie lk im nak ła ­
d z i e 1000 e g z . Z a r y z y k o w a ć w o l n o os t rożne stwier-
\ d z e n i e , że „Zdan ie " jest d la lew icy t ym, c z y m „A rcana " 
d la u g r u p o w a ń p r a w i c o w y c h lyb „Znak" d la s y m p a t y -
| k ó w Uni i W o l n o ś c i . 
W maju 1998 r. za is tn ia ło j e s z c z e j e d n o p i s m o luź-
i no z w i ą z a n e z k r a k o w s k ą lewicą, w y d a w a n y p o d a u -
; sp ic jami k r a k o w s k i e g o oddz ia łu T o w a r z y s t w a Kul tury 
! Św ieck ie j „ F o r u m Myśl i Wo lne j " . C e l e m kwar ta ln i ka 
j jes t in te lek tua lna w a l k a z e w s z e l k i m i o b j a w a m i [...] 
I ograniczania wolności sumienia, nietolerancji, obłudy 
! / zakłamania w życiu społecznym, [...] g d y ż - p i s z e re­
dak to r - [...] tylko humanizm i tolerancja umożliwiają 
| właściwe kształtowanie się osobowości człowieka 
I [...]43. W y r a z tych p o g l ą d ó w zna jdu je odb i c i e w l icz -
I n y c h p o l e m i k a c h natury św ia topog lądowe j , s z c z e g ó l -
i n ie w mater ia l i s tyczne j k ry tyce etyki ch rześc i jańsk ie j 
| o r a z rew iz jon i s t ycznym s t o s u n k u d o tradycj i . P rócz 
, d o m i n u j ą c y c h n a ł a m a c h p i s m a a r t yku łów f i l ozo f i czno -
I - spo łecznych i ku l tu ra lnych, l i czn ie p u b l i k o w a n e s ą 
I ma łe fo rmy l i terackie (w tym poez je ) o r a z kró tk ie infor-
| mac je i ośw iadczen ia . Kwar ta ln ik n ie stroni też o d po ­
lityki, k tó rą w y r a ż a czy te l ne o d w o ł y w a n i e s ię d o pro­
g r a m u po lsk ie j lewicy, szczegó ln ie S d R P ( S L D ) . W z o ­
r o w a n e n a w a r s z a w s k i e j „ R e s H u m a n i e " k r a k o w s k i e 
„ F o r u m Myśl i W o l n e j " m a w odróżn ien iu o tej p ie rwsze j 
amb ic je l i terack ie i jes t bardz ie j in te lek tua lne. N a d re­
dakc ją p i s m a k i e r o w a n e g o p r z e z poe tę S tan i s ł awa i 
F r a n c z a k a i pub l i cys tę H e n r y k a C y g a n i k a , c z u w a r a d a | 
n a u k o w a skup ia jąca k i l kunas tu p ro feso rów (m. in. : \ 
W łodz im ie r z S z e w c z u k , An ton i Pod raża , C z e s ł a w B a - | 
n a c h , J a n Wo leńsk i ) o r a z p i sa r zy i pub l i cys tów (Ju l ian ! 
K a w a l e c , W a l d e m a r K a n i a i in.). W i d o c z n e s ą też śc i - I 
s łe zw iązk i p i s m a z „Kuźnicą" , K r a k o w s k i m K l u b e m A r - \ 
t ys t yczno -L i t e rack im i Z w i ą z k i e m L i te ra tów P o l s k i c h . j 
| * * * | 
O d r ę b n y m o g n i w e m lewicy, by ły o d r o d z o n e po 4 0 i 
l a t a c h u g r u p o w a n i a s o c j a l i s t y c z n e , n a w i ą z u j ą c e | 
wpros t do p r z e d w o j e n n e g o P P S . S z y b k o da ły j e d n a k | 
z n a ć o s o b i e amb ic je p r z y w ó d c ó w o r a z różne wiz je 
p r o g r a m o w e i t ak t yczne . Jeśl i u p rogu d e k a d y istniały 
p r z e d z j e d n o c z e n i e m trzy P P S - y to w K r a k o w i e w y d a - j 
w a n o n i e m a l r ó w n o c z e ś n i e aż cz te ry „Naprzody " . , 
P i e r w s z y „Naprzód" ( red. K r z y s z t o f Ś lusarek , z e s z . 1- j 
1 8 ) 4 4 zw iązany z g r u p ą J a n a Józe fa L i p s k i e g o d ruko ­
w a n o od 1 9 8 8 d o z j e d n o c z e n i a w 1 9 9 0 r. 4 5 . Drug i \ 
z pod ty tu łem „kwar ta ln ik po l i t yczny" (p rzyna leżny d o 
tej s a m e j frakcj i) ukaza ł s ię ty lko raz - w i o s n ą 1989 ; i 
było to p o w a ż n e p i s m o p u b l i c y s t y c z n e (drukowal i tu | 
m. in. : J . J . L ipsk i , L id ia C io ł koszowa , J . J a n o w i c z 
i W o j c i e c h Gie łżyńsk i ) . T r z e c i ukazu jący s ię o d lu tego | 
d o s ie rpn ia /wrześn ia 1990 r. ( z e s z . 1-4, nakł . 5 0 0 egz . ) i 
zw iązany był z k ręg iem by łych dz ia łaczy a n t y k o m u n i ­
s t y c z n e g o P P S - W R N ( „ W o l n o ś ć - R ó w n o ś ć - N i e p o d l e -
g łość" ) , k tórzy j ak o j e d y n y o d ł a m n ie przystąpi l i do 
z j e d n o c z e n i a . C z o ł o w ą pos tac ią u g r u p o w a n i a był by ły 
k r a k o w s k i dz ia łacz P P S W R N L e s z e k F l o r c z y k (1918 - | 
1996) , k tóry tuż po wo jn ie e m i g r o w a ł d o Franc j i i t am j 
prowadz i ł dz ia ła lność pol i tyczną; w 1 9 8 9 wróc i ł d o | 
K r a k o w a i w r a z z by łymi ak tyw is tami W R N - u reakty­
w o w a ł k a n a p o w ą par t ię P P S „ W R N " . P P S F l o r c z y k a 
(zw iązane z nie u z n a j ą c y m z j e d n o c z e n i a l ondyńsk im j 
P P S W R N J a n u s z a Z a w a d z k i e g o ) s i ln ie a k c e n t o w a ł o i 
s w o j ą n ieza leżność , dys tansu jąc s ię os t ro od j a k i c h ­
ko lw iek z w i ą z k ó w z P P S P io t ra I konow icza ; par t ię tą 
u w a ż a ł o z a zd ra j ców i uzu rpa to rów n a z w y P P S 4 6 . O r ­
g a n e m partii s ta ł s ię w y d a w a n y n ie regu la rn ie „Na- ! 
przód Robotniczy", j e d y n e k r a k o w s k i e p i s m o P P S , \ 
k tóre u k a z y w a ł o s ię d łuże j . O b o k ma te r ia łów partyj­
nych w ie le m i e j s c a z a j m o w a ł a tu pub l i cys t yka po l i tycz­
n a , h i s t o r yczna , w s p o m n i e n i a i k o m e n t a r z e po l i t yczne . 
i Dz ia ła jąca w po jedynkę i b a r d z o n i e l i c zna P P S W R N 
z gó ry s k a z a n a by ła n a marg ina l i zac ję (ani r azu nawe t 
n ie za is tn ia ła w w a l c e wybo rcze j ) , a o d śmierc i F lo r ­
c z y k a w 1996 r. n ie prze jawi ła ak t ywnośc i med ia lne j . 
I Pa r t i a - by użyć ok reś len ia T a d e u s z a G o d l e w s k i e g o 4 7 
- r ep rezen towa ła k l a s y c z n y p rzyk ład „part i i nos ta lg i cz ­
nej" , u g r u p o w a n i a b ę d ą c e g o w i ę ź n i e m w łasne j t rądy- | 
cji, p róbu jącego ożyw ić d a w n e idee b e z p o d y k t o w a - j 
n y c h po l i t y cznym r a c j o n a l i z m e m n i e z b ę d n y c h k r o k ó w j 
t a k t y c z n y c h . i 
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